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Resumen. 
Presentamos una reconstrucción crítica y valorariva de la dinámica de los trabajos arqueológicos 
en.el distrito minero de Riotinto, desde el marco teórico de la Arqueología Social como base de 
contrastación para analizar los contextos teórico-metodológicos subyacentes al desarrollo de las 
investigacipnes y los.resultados a los que se ha llegado. 
Palabras claves: Coleccionistµo, descriptiva, Positivismo, Difusionismo, arqueología de campo, 
Historicismo Cultural, autoctonismo, arqueo-metalurgia. 
Abstract. 
W e submit a critica! and assessed reconstruction of the dynamics of the archaeologícal research in 
, the mining district of Riotinto; from the theoretical point of view of the social archaeology, as a
basis of contrast in. order to analyse the theoretical-methodological contexts underlying the 
development of the research and the results already obtained. 
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